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DIARIO OFICIAL
/
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e
C¡",ula". ED vista del eecrito del
Genera! en Jefe del Ejhcito de E.-
paAa ea Amca dirigíao a este Mi-
nisterio en 1.° de &g0Á0 6ltimo, daD·
do cuenta de haber CGnc!eclid0t ea uode IUS atribuciODel, la e:ru de plata
del MErito Militar, CClll distiDtivo bí-
co~or; al atua~or del regimiento
mIxto de ArtiUería de Ceuta, -no Née-
lOr GoDZ~ez Valdfs, en ate.Dd6D al
diltUlguido comportamiento que oh-
serv610s dlu 23 de octubre l.- '1 l.
de noviembre de 1924, a~do al
personal de su baterfa en la repara-
ción de las piezas al re¡Tesu' del
fuego sostenido en Xeruta, _. COD-
áriDa la concesi6n de la referida con-
decoraciÓD a! upresado aj~l~or de
ArtiUerla, por utaI' c:omprudido en
el euo 'primero de lo. q1Hl, P.U!' da·
sec, indlviduOl de tIoP-& t ..mutados
.mala el artículo 34 aeI vicente Re·
¡lamento ele recompea.u _ UMD-
(lo de guerra, de I1 de abril ele 1915{C. L. da. C)3}•.
16 ele aano iIe Ip.
J
togado en situación de· segunda re-I En vista de 10 solicitado por el c:o-
serva, 'D. Ramón Pastor Rodriguez. mandante m~dico D..Leopoldo Rey-
16 d marzo de 1.....6. In~ Tz:e~ee, con ~est.lno en el Hos-
e Y-, pltal Mlhtar de Vltorta. se le conce-
Selior Preaidente del ~OD'ejo Supre· de permuta de su actual empleo, q_
mo de Guerra y Manna, obtuvo por méritos de campai1a, se-
Sei10r Interventor geMral del Ej~r. gtin real orden de 11 de julio de
cito 1925 (D. O. n1lm. 153), por la cruz
. de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo rojo, por no serie de
aplicación lo, beneficios del aparta-
do b). caso tercero, del articulo 59
del ~eglamento de recomptu!'S en
tiempo de ¡uerra, de 11 de abnl del
mencionado afio.
16 de mano de 1936.
Sefior CapitiD general de la sexta
re¡i6n.
Se60res General en Jefe del Ej4tci-
lO de Elp.a. o Alrica, Iat.enClente
general militar e InterYentor re-
neral del Ejúclto.
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del
Intendente mihtar 4W esa ~gi6n., don
Federico Bermejo Villanueva. al c~
mandute del Parque de IntendeDcia
de Santa Cruz de ITenerife D. Julio
Gondlez Martfoez.
16 de marzo de 1936.
Sdor Capitin general de la Hxta.
re¡i6n.
Señores Capitin general de Cana·
rias e Interveutor general del Ej&.
cito.
OfiCIAL
(De la Gauw.)
-
PARTE
REALES ORDENES
flFJllDllL..IIIíIII
Excmo. Sr.: Con el fin ck que el
desJlacho corriente de 101 UUDtoS de
la Dirección general del Instituto
worrAñco y Cataltral pueda llevar·
se con la uidua atenciÓD que. requie-
re, y que lolamente en 101 ca.oa de
mayor importancia puede y debe con-
ceder de una manera personal el Jefe
del Gobierno,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el Presidente del
Consejo de Miniltros delegue el del-
pacho, el acuerdo y la firma de 101
asuntol que ce tramiten ror 1& men-
cionada Dirección genera , en el IDa-
pector general de Cartocraffa, el cual,
sin perjuicio de dar cuenta al Presi·
dente, para IU eamen y leIOlución,
de todos aquellos asuntos que por su
importancia 10 _l'equiera1 sólo SOlDe·berá a su firma los que Ilayan de ser
objeto de sanci6n regia o delibera.
ción del Consejo de Ministros.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mano de 1926.
PRDlO DE RnIIlA
Excmos. SeDores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo li¡uien te:
RECOMPENSAS
Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 1.° del corriente
mes, promovida por el corODel de In-
~nieros D. Alfredo Kindelain 0'1..
ny, destinado en el servido de Avia-
ción, en s'\iplicá de qu~ su actual
empleo. obtenido por m6ntOl de cam·
paña, &eg'6n real orden de 18 de no-
viembre tUtimo (D. O. n1im. 159), le
sea permutado por la recompensa que
le corresponda; teniendo en cuenta
que la petici6n estl. formulada den·
Señor Inspector general del' Carto- tro del plazo sdialado ~ el artículo
gra'ffa. 31 dft Reglamento de recompensas en
tiempo de guerra de 10 de mano de
1930, se accede a 10 solicitado por el
recurrente, permutindole el empleo
de coronel por la e:ruJ de segu¡lda
c1.ue del M6rito Militar. con distin-
tivo rojo, por ser de aplicaci6n al ca..
10 el artfculo 37 del mismo Regla-
mento.
.6 de mano de 1036.
Señor Capitin general de la primera
BAJASreaiebl. .
Se60ree GeHral en Je~ élel Ejúclto
Partieipa el CapitÚl geJleral de la de Elpafia etl Africa, ID.....
paimera rewiÓD que fa1hc:i6 en esta! general militar e Intenentor gme- Se6
..rte, el 14 elel actual, el COIl-e;ero ral del Ej&eito. , or..•
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DISPONIBLES
Olreccl6n general de Instruccl61)
y admlnlstracl6n
LICENCIAS
Se COJIc:eden do. meltl de licencia
por enfermo, para e.ta corte. .1 ofi·
cial tucero del Cuerp:> de Oficinas
Ahlitaru, con destino en ~l Archive
GeMral Militar, D. Ruperto Jim~­
Del Gonz'lu, COD arreglo a tu ins-
trucciones aprobadas por real ordeD
circular de ~ de junio de 1905 (<<~
le«i6n Leglllativa. n6m. 101).
15 de marzo d. '926.
SeAorea GapittD ,eneral de la 16pti-
ma regi6n e IDterventor general
del Ejercito.
DUQOa 1)& ,1'&rOAK
Se concede el pase a disponible,
voluntario; con residencia en la ter-
cera región. en las condiciones que
determina el real decreto de 4 de
julio de 1925 y real orden de 10 del
mes proximo pasado (<<Diario Ofi-
clab nQms. 148 y 33). al oomandan·
te de lnfanterfa D. José Garcla Bo-
tUl. del regl.rxúento Murcia ndm. 87~
16 de marzo de 1926.
Seflores Capitanes generales de 1& ter-
cera y octava regiones.
Se1lor Interventor general del Ej6r·
c1to.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNA.
SIA
El t.eDieJlte de IDfaDterfaD. eu.
lo. Guura Púes, con destino eA el
bataIlcSa de 1IIItnK:ci6n. uÚltir' al le-
gIUIdo Cuno d. iDHrucd6D en la E..
aMIa· Central de GiIDDuia. tee'4D cI1a-
T",",,"I.
t7.-.o."
D. Fernaudo N"es Llan~, sao
pesetas, por UD quiDqueaio por con-
tar cinco año. de empleo, dude 1 de
marzo de 1~6.
D. Jua~ Garda Rodrlpes, sao
pese~, por UD quirlqueDÍ01 por con-tar anco d~ de empleo, Clelde J cM
abril de 1926.
0'. Juan Fem!ndes Robles, 1.300
peMtu/ por do.q~ ., do.
anualiaades por contar 25 dos de
oficialz.d;;;{e 1 de febrero de 1926.
D.•!pel de la Vega Mohedano,
500 peae~, por 1ID quinquenio, por
contar ClDCO dos de empleo, dude
I de mano ele 1926.
D. Fortuoato de Juana Puertas. soo
peset~, por uo quiDqueDÍo, por COD-
tar CUlCO dos de empleo, desde 1 de
mano ele 1cp6.
r..::1i~cs. qu~ perclblrb • _1 D.]oM Tirut. E~u, 1.000 pe-
tu "'1lWD • -.pr-.a. ~ ,.r ... q.Úl'llUlOl, por coa·
l' .. MIlO .. sCP6- t&r,. abe ••~, d..a l.- de
·..n. Ü 10M.SeIl~r. Director 1eJMn1 4e.I. Guardia D. Tom'. RodrlJUez Valad~, 500
CIVIl. pesetas, por u~ qUI~queDÍo, por coo-
Seiíor InterveDtor e-eral del Ejú- t~r. ~5 anos de IeI"VlClO, desde l.· de
cito. diCiembre de 19~5·
D. Clemente Laguna Escolano, 500
pesetas. por un quinquenio, por con-
tar 35 añOI de servicio, desde 1.0 de
enero de 1916.
D. Francisco Box AlarcÓD, 500 pe-
setas, por un quinquenio, por contar
2S afios de luvitio, de&de 1.0 de ale-
ro de 1926.
D. Higinio Garda Moreno, ~oo
pesetas, por un quinquenio, por con-
tar 25 afios de serviCIO, desde l.· de
febrero de 1926.
D. Gregorio Martinez Ugarte, 500
pesetas, por un quinquenio, por oon-
tar 2S afio. de servicio. desde l.-
cIe febrero de 1926.
Duooa ~ ;'fJnJUI
•
Se6ot..•
Cabo, Vkente Mucos.
Sqldado de primera, SerafÚl Itu-
rn.ta.
Otro de It~ Primitivo Ant6D.
OVo, Nieuio Jila.nu.
Otro, ]016 GstIkru.
DDQUa" .Tmwl
..... ...u.~ -=rito 4.
a-.¡ • -¡. üJ .J'rd.... E..
pela .. Aldea. 4irlliclo • Mte Mi-
il»W1o • 19 ele juDío dltlmo, Un..
do CQ81t& de haber concedido en UIO
ele w. atribucioDel, la cruz Je plata
del M~rito Militar, COD distintivo bi-
col«, a la clase e individuos de tr'O-
la ~ ~IJÓ"1 de Ingtlll.lerM de Te-
tda COIIlJIftDdidoe en la _ipiente re-
laci6D, _ ateDci6n al distiDgaido
oomportuüento que obsetvarOD el día
:12 .. 4kho m., en qtNl descubrie-
I'OD la existencia de cuatro bombas,
colocadas por el enemigo en la vi.
del ferrocarril de Río Martin aBen
Karrich\ te confirma la concesión de
la refenda condecoraci6n al expres....
do penooal por estar comprendido
eD el artku\o 2-4 del vigeDte Re.l....
meoto ele recoD)peDIU en tiempo de
pern de JI. akil de 19Z5 <<<tOo
lecd4D Legisltliva» nl1Jb. 93>.
16 de IDarlO de 19360
........ 1_11•••1111
.. ,~--
paENJOSDE EFECTMDAJ>
Dll'IOCIdn .gan....1 d. p...pa.....
0I6n d. campa".
StICIDr•• -
D. Adrih Piael EltfveJ. 1.200
pesetUJ por do. quiDqueIlia. y dOI
alluali4adea, por oontar 32 da. de
servido, desde 1.° de mano d. 1926.
. D. Leopoldo Tejeiro M'rCJuez, 1.100
peMtUJ por dOl quiDqueluoe y una
CÚ'(IIIl4Ir. lA. r-.l orden circ.u- loDuaUCladl por contar '1 dos de IU.1JlI' dr :11 de oc:t.ubre de 1"25 (dJia,. vido, delae J.O de novlembr. d. 1935.
l10 0fk:J¡.b nl1m. 211), le entender" D. Benipo Garda Cuquero, 1.100
ampU....a UD el. aenal10 de qu~ 1\1 peMtu, poi dos quillq1aenlos1. una
CODCUI'dO para cubl'lr' la vacante de ~~lidadl por contar !I dos ser-
director' de 1& Academia de árabe VICIO, deICIe 1.° de mano de 1926.
de la plaza de Melllla, podrán concu-
rrir adem6s de kl8 que dicha sobera.- Alfh""5
na d18posicl6p determina, todos los
1~ de 1& categoJ1a de Cen- D. Bta- G6mez Rem6D, 1.0400 pe-
tro t jete, oflcla.lel Y aBlInilacb a loe setall por doe quiDquenioe y cuatroque le ha,a oonCEltidO Utuló de apU- 1oD~ i.dadea, por contar 34 &1Ios de
tud pll2'a deeempf!6ar plaza de tal. HnJo0.z. desde 1.° de mano de 1926.
fIlII l:J'IJIOIda coa lo dispuesto· en el D. l"ranclsco Ribu Socarraclet,
arUoulo 15 del regJamentlO aprobado 1.,]00 pese~, por dos quinquenios y
pcr real mopen elrcular de lO de tres an~ldades, por contar 33 des
septStsIlbre de 19~ (D. O. ndm. 220), ~ sernoo, dellde l.- de mano de
pudiendo kl8 Clue·d5!eeII 1om&r parte 1936·
.. Bdtrl¡ir BUS instancias a la AU- D. Alberto Tierno Ortega, 1.100
tor.ImId '1 'eí:l el p~ que determ1aa pese~, por do. quirlqaenios y una
dicha lIObera.na dJst>o!dcl6n. ~~h«!&dl por contar .31 dos de ser-
15 de marzo de 1926. VlC10, CJeICIe 1.° ele nOVIembre de 1~5.
D. 1'" .C1&vero Bazap, 1.100 pe_
setas/. por dos quirlqacaios y ana
___ _a_ ~~Jld&d, por contar 31 dos de ser-
......... • .~-- VICIO, desdé 1.° de abril de 1936•D~ 1l&DQe1 0riI6fles 01.... 1.100
~::t: por d~ quiDqaeDios , una
loD . ad, por COIItar :'1 dos de 1IeJ'-
vicio, desde 1.° de ahnl de 1936.
D. )(Pul SaDtoe FUQtea. 1.000
~, por dos qui.Dquuic., par COII-
.~ 3D doe de IWTido, deed. l.- de
Se CIODCleCIe a I~ J.... t ddalee ....... 19a6.
de la~. Civil.. qae -.uru .».~ ..ba1 AlblUa., 1.000
la iInMDta n1ad~ el premio ..~ por .. qlri\'~.~COII-
• teetfYidad que a 1IDO • l. ... tu' 3D dos ele ....do, l.- de
.... corre.poncliatle a ~uaioe mano • I~.
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RETIROS
CONMUTACION DE CORRECTIVa;
Se concede el retiro para lo. ¡NIl-
tos que se indican en la IÍplente re-
lación al jefe y o6cial de Cab&llerla
comprendidos en la mÍlma, caul&Ddo
baja por liD del coniaate mea ea el
Arma a que perten8:en.
16 de mano de Icp6.
$dores Capitanes ,eoen.lel de la
cuarta y sexta repones.
WoresPreeidente del Couejo S1I-
prelD<) de Guerra 7 1Irlarina, ~
mandante seneral de MeliDa e In-
lftVeDtor eeneral del E;ircito.
TntinIt, etWt1rtel (E. R. ni S. R.)
D. R a m i r o Guti~rrez ManiDa.
afecto al sexto regimiento de ·reter·
Ya, para Burlos.
. T".i".u CE. R.)
D. Casimiro Martinea Martínez, del
regimiento de Cazadores Aldntara,
J4. para Barcelona.
DUQUa .. 1'aUAR
':~=--~~'l:
..~ DO se Mc:fa ClOIIItM _ la papeM-
la dfl thteresado.
J6 de mano ele J026.
Seiior~ Cari~n general de la Kpti·
ma regi6n y ComlUldanu general
de Melilla.
Señor Interventor genétal del Ej&-
cito.
DJM'INOS
.....calEluta
ASCENSOS
Como consecuencia de la mejora de
antig1iedad concedida al suboficial del
regimiento Lanceros de Farneaio, S,O
de CabalIma, D. Fernando Retamo.
sa Reyes, por real orden de 4 del ac-
tual (D. O. n'Óm. 52), ee le promue-
ve al empleo de a1f&ez (E. R.), asig-
úndosele la antigttedad de 7 de ene-
ro de 1924 y colodndole en su nueva
e.cala entre l~ alfc!reces D. M4ximo
Madarro AloMO y D. ADcel Salp-
do c.o Al mÍlmo tiempo se dispo-
ne que'este ascenlO DO lo producir,
en las escalas inferiores.
16 de mano de 1926.
SeAor Capitb general de la Rptima
regi6n.
Señor Interv~ntor general del Ejc!r-
cito.
RETIROS
LICENCIAS
Se destina, como agregado al Oru-
Se COlWede el rettro, por haber o de Fuerzas Regu1at'ftl Ind1,",c"\8
cumplido la edad para obtenerlo, para ~ Ceuta nQm. 3, al bmientJe D. Fra1l'-
Palma (Baleares) y Guadalajara, J"elJ- cIIoo Arderlus PeralEll, del regimlen-
pectivamente. al coronel (S. R.) don to de Lenoeme~ 4.- (fe l)fobn.
EI1)1l10 Felid Arbona, afecto al regi- Heria en ]u oondldoDfi8 que l1eter.
miento reserva Palma de Mallorca nd- mina' la real orden ctrcu)ar di!' 7 de
mero 72,$ al80mandnnte (E. R., S. R.) noviembre de 1924 (D. O. n\\m. 2M),
D. Carlos Barrera MartJnez, que lo debiendo efectuar su :lDoorpOl':\c~n
estA al de reeerva Guadalajara ud- oon toda urgencia.
mero 44, causando baja. por tln del 16 de mano &:l 1926.
corriente en el Arma a. que pene. __ ~
neceo setlor Alto ComI8arlo Y Gen........ eD
15 de marzo de 1926. Jefe.del Ej6rolto de EIpatla en
Afr1ca.SetioJ'U> Capitanes genera3es de la
quinta regi6n y de Baleares. Sefl~ oapilAn geoeral de l!a Ef'N
reglOD, Oomandante geD8l"Ü de oea·
SeflOJ'e9 Presidente del Consejo Su· ta e. InfSl'\'eDtor pn.enal del EJ6l'-
premo de Guerra y Marina e In- cito.
terventor general del Ejército.
16 de marzo de 1926.
5etior Director general de prepara-
cl6n de campatia.
SeJk>r Interventor generaJ. del Ejér-
eito.
........- .....
APTOS PAllA ASCENSO
Se declara aptos para el ueenlO al
Se destine. al Grupo de Fuerzas Re- empleo inmediato a 101 t~s AU-
gule.-" Indlgenas de Ceuta nam. 3, 11.1 ditores de tercera D. Poh~rpo Pu-
.""" cual Foocuberta y D. JoM Maria 1>'.Se conocede el retiro, por tenerlo teniente de Oaballerle. D. Juan de la Tila Hu¡uet. COA destino en la Audi-
solicitado, pam los puntos que se ill- Cerda y de las Bárcenas, del regi- torí_ de la Capitanía general de B!,,"
mcan en la siguiente relaci6n, a 106 miento de Cl\zftdores Ta:rdir ntlm. 23, leares y en 1& de la ComandaDCla
roQslC06 de InfllDterfa comp' ellllldos que se encuentra agregado a dicho reneral de Ceuía, relpectivameote.
en la misma, causando baja por fin Grupo en vacante de plantilla que da 16 de mano ele I-J..
del corriente mes en el Cuerpo a que su clase erlafIaJ Y'6V
pertenecen. 16 de mlll"ZO de 1926. . SeJiores Capith reneral de Baleares
15 de marzo de 1926. Y Comandante geDeral de Ceota.Seftor Alto Comisario Y General e¡)
Sefiores Capitanes generales de la se- Jefe del Ejéro'lto de &patlll. en
gunda y quinta regiones y de Cn· Afric&.
narlas.
Sefiores Comandante general de éeuta
. e Interventor general del Ejército.Scfiores Presidente del: ConIgejo Su-prenx> de Guerra y Marina e In·
terventor general del Ejército. De acuerdo con lo infol"'lJJ&do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marlna,M~s de !e{fK1Ida Queda sin efecto el destino a la se conmuta el correctivo de dos afio<;
Junta de revisi6n de Valbdolid del de recargo en el aervlcio; impuesto por
Cristobal Castro Pestana, de Cazn- sarl'ento de Caballería del GrUpo ~eserción, al soldado del batal16D de
dOTeS montai'la La .Palma, 8, para Fuerzas Regulara IDdfl'enal de Alba- Cazadores Arrice. n6m. 8 PaQ1iDO C&-
Saata Cruz de Te~e. ' c:emas nh!. S, Victoriano Estc!vez baltos ),lanzaDO. por el de un JDe$ oc
RaIael Castro MeJlu, del regiJn1eD-. Pueual hecho por real orden de' l' 1111&1 rec&J'lO.
Ix> InfaIl1C1a G~a, 84, para Se- del .~ {D. O. nÚl. ~. lieDdo 1;, de m&rziO de 1926.
?tl.la. . cketiDado m 1'11 luaar .la citada J~ . .;.,L,..._ _, A_ 1"-....
JOI6 aom. VIoente, cW es. Infu- la.l delllÚamo ..pleo del reeillÚeD- Sellar Oome__ pDI.- ... --'-'"
t•. 5, para Zarqoza. to I.anceroa d. F~ n6aL .s, de seIkJr Pre81den18 del eo..jo Su~-
Dl)QDZ DETftuAJf la mencionada Arma, Bernardo BIaD- IDO ca Guerra '! Marlmt.
',~ la MM cñIa di • .. aa ..
fálio d. J025 (D. O. lih!. ¡l4t..
J6 de mano de JQA
Seftor Capit!n I'eneral de la primera
región.
SeDor Interventor general del Ej~r­
cito.
'\ Se conceden veintiocho cUas de li-
cencia, por lISuntA:ls propIos para Irdn.
Paris, Stuttgat, Baden-Baden, Franc-
•• .1 tort del Maln y Berlln, al comandan-
"y te de InfanteI1a, con d€Stino en este
Ministerio, D. Antonio Adrados Sem-
pero
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La relaci6n inserta Il continuación
de ,la real orden de 12 de mayo de
1921 (D. O. nÜm. 105), por la que
se oonceden cond€Coraciooes de San
Hermenegildo a peI'lJ)nal del Ejérci-
to, se entenderá rectificada en el senti-
do de que la antigüedad que corres-
ponde en Placa al capitán de la Guar-
dia Civl:1 D. Francisco Partlda Gómez,
es la. de 19 de diciembre de 1920, en
'Vez de la que en aquélla. se le asign6.
15 de marzo de 1926.
Soñor l'residenoo del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Se!lor Director general de la Guardia
civiL
•¡
que la antigüedad que corresponde ~
en Cruz y eR iU penB16n al capitán
de la Guard.1a civil D. Antonio Mé.r- ~
qUe! de la Plata, que en eUas flgura, a
SODl la de 21 de marro de 1917 para. ~
la primera y 21 de marzo de 1925 ~
para la segunda, en lugar de las que
se le consignaron en dichas relacio-
ne8.
15 de marzo de 1926.
Seflor Pre;idcn.te del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seflores DiTector general de la Guar-
dia civil. Intendente general mili-
"tal' e Interventor general del Ejér-
cito.
17 de mano ele 1926
Se autoriza a la. Pagadurla de ha-
bere9 de .la octava región, para que
lleve a efecto la reclamaci6n de las
penslone8 de Cruz de San Hermene-
¡pido. que dejó de percibir el tenIen-
te coronel de IntanteI1a D. José 'U5-
paz ManclsIdor, en la forma regla-
mentaria y cff aaiclona.l6'J preteren-
te>, dealc 1 de agosto de 1923 Y en
n6minas ool'rientes 188 del presente
a:fto.
Se conoede al tenielllte coronel de
Ingenieros .D. Juan Nolla y Badia.
como mejora de antigüedad en Cruz
de SIU}r HcrmenewlJdo. la de 6 de
agosto de 1916. en vez de la que an-
teriormente se le asign6 y como con-
secuencia de ésto. la peMi6n de dicha
<.'ondecoraci6n con la de 6 de .1unio
15 de marzo de 1926. do ,1923, teclul. en que cumpli6 1·.)S
8eftor Precl1dente del Consejo Supre- plazO!! reglamentaria¡¡.
roo de Guerra y Marina. 15 de marzo de 1926.
Seftorcs Capitán general de la octava Scñoy' Presidclrte del Consejo Supre-
rep;i6rT, Intendente general mllitar mo de Guerra Y, Marina.
e Interventor general del Ejército. Setio."ffi C'.apitán general de la SCl'La
región, In~ndcnte general militar
e Interventor general del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se rectifica la relaci6n ¡nlerta a
continuaci6n de la real orden circu-
lar de J deol mes actual (D. O. n6·
mero 50), por la que se concede pen-
siones de San Hermeneaildo a perso-
nal del Ej~rcito y Armada. en el sen·
tido de que el verdadero primer ape-
llido del coronel de ArtiUería retira-
do D. Jos~ Náñez Rivadulla es como
queda expresado, y no Mufioz, como
por error figura en la citada relaci6n.
16 de mano de 1926.
Seiíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeñO'J'es Capitin general de la prime-
ra regi6n, Intendente general mili-
tar e Interventor feDeral del Ejér-
cito.
baUa extinguiendo por el delito de
~ci6n al extranjero.
15 de marro d€ 1926.
Seoor Capitán general de la cuarta
regl6n.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
INDULTOS
700.
De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y M,a..
dna, se concede al ~1U60 en la tor-
LalezR del Hacho, Ab5elart Ben Moha-
med Marrok, indulto de la mUrui de
la pena de dos ab, cuatro mese:>,
y un dIa de prisi6n corn:ccional. quc
Re halla extinguiendo por el delito
de atentado a agente de la autonldad.
15 de marzo de 1926.
Sellar Comand1llllte general de Ceuta.
Se!lor Preside. del Consejo Supre-
mg de Guerra y Marina.
De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo-de Guerra y MIV
tilla se OODCed.en al so1dado del bata-
lt6n de Cazadores Talavera nt1m.. 18,
Enrique VIda.l Cerco8, los beneftcios
del real decreto de 12 de abril de
1924 (D. O. I\11m. 88).
15 de marzo de 1926.
Seftar Comandante general de Ce~ta.
Senor Preclideatle' del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marlna.
De acuerdo con lo Intormado por
el'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina se d~ime. la peticJ6n del re·
cluso en el Reformatorio de Adultos tlc
Ocafia, .1'Alua.rdo PlA Qu.erol y dt·~ corzi- , Se concede al teniente de Infante-
gcndo en ,la PenintEnclaTia mihta.r deIr1a (E. R.) D. Juan ])faz Palau, como Se ooncooe al comandante de la.
MaMn. Jalme BaS§6 Lllalta, en st1.p~ca mejora de a.n.tlgüedad en pensJ6n de Guardia civil D. JOSé. García Fer-
de que se les CODOeWI.n ~os beoeflCl~ Cruz de San HennenerrlYo, 1IlI. de 22 t. de
del reaJi decreto de 4 de Julio de 1924 de a.¡¡:ostb de 1924, en~ de la que nan z, como TOOjora de antigüedad
(D. O. nl1m:. 150), por .lo que se re1le- anterionnente se le asignlS. en Cruz d~ San HermenegiJao, la de
re a la pen,a que cada uno de ellm 18 de jU1Ilo de 1917, en vez de la que
se halla extinguiendo por el d.ell'to de 15 de marzo de 1926. anteriormente se le asign6.
sed.icf6n. Set10r PresJderwte del' Consejo Supre- 15 de marzo de 1926.
15 de marzo de 1926. IDO de Guerra y Marina. Señor Presidente del Consejo Supre-
&flor Capittán gena-al de la. cual'tol., Sefiore¡ Caplt4n general de la. prime- 010 de Guerra y Marina.
regilSn. ra regilSn, Intendente general mili- seftor Director general de la Guardia
SOOor Presidente Jel Consejo Supre- tal' e Interventor general del Ejér- Civil
mo de Guerra y Marina. ' cito.
:v. aouerdo oonJ,o,iDfOl'mado 'por
Gl, CoD.lle,Jo Suprenu) de Guen>& Y Ha,.
r~, lle OQDJDU(a el oorreot1v~de coa·
t1'O aliOli de reoargp en el. aervtclo,
impWl6to por dferof6n, al soldado del
Tercio, Marccl.i.nD Bougarel Farti1a,
pór el de dos' afios de igual recargo.
15 de marzo de 1926.'
Sefíor Coman~ general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De acuel'do con lo informado por
el Consejo 8upt"emo de Guerra y Ma-
rina se desefltima la peticl6n del co-
M1¡eDdo e:n 1& Penitenciaria mUltar
de Mahl:Sn, BasI.l1o G1'f8& Amau, en
süpUca de que se le conceda indulto
del resto de .la pena de da: afios de
lJJ'j¡¡l6n milital" COMECCionaI. que se
Las relacIonES jnsertas a continua-
ci6n de las reales 4rdenes circulares
de 7 de diciembre ,de 1917 (<<Diario
Oficlab nllm. 278) y 28 de octubre de
1925 (D. O. ntlm. 341), por las que se
ooncede a permnal del Ejét'clto, con-
dellOraciones y pensiones de San Her·
meneg1ldo, respectl.vamente, se enten-
derin rectlflcadas en el sentido "de
Se concede al alférez de naHt;
(E. R. A.) D. Manuel Jerez Tejerina,
como mejora de antigüedad en Cruz d€
San Hennenegildo, la de 1 de junio
de 1924, en vez de la que anterior-
mente se le as1gn6.
15 de maao de 192i.
Se&r Presidente del Coosejo S~
mo de Guerra y Marina.
..
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SegUNda "gilm
La que comienza con el teniente de
Ingenieros D. Evaristo BanesterOl
Ballesteros Y termina con el coman-
dante de Infantería D. Antonio Mar·
Unez Guardiola, correspondiente al
mes de diciembre 1iltimo.
mina <:oIl el sargento de Infanter1a __ ea la ..-iai6D '1 DO iJutia..
LuIS Fftmo Jabardo. COITespoDdia.- r..l ordID ele CODceli4D ele pt6ft.op.
~ al mes de diciembre 61timo, GC*P"
tuhdOle al tenieate de InfantelÚ.
D. Jo~ B4deau Padilla, por DO iD,..
d~carse que la: ~eal orden concesiDna· La que principia con el t.eD~te
n.a de la comlsi6n, sea co~ derecho. a coronel de Infanterfa D. Eduardo
dietas; al sargento de A~bllerla Die- Reyter Hermtia y termina con el sar-
go Alvarez Pablo al temen~ y a1f~- ~to de Intendencia, IldefoD.110 Po-
rez de Caballería, respectlv~ent~, zas, correspondient.e al mes de di-
D. José l!=steban Valdés y D. Lu~ VI- ciembre último, exceptuándose al per-
dal Gutlérrez; sargentos de Igual Isonal de los batallones de Cazadores
Arma, ~zalo Bartolo~é Campo;s, de montaña Barulona nWn. 1, Al-
Prudenclo R~rlguez Ru~z, AntonIO follSO XII nmn. S y Reus nWn. 6.
G6mez Asen~lo y FranCISCO Suirez por no ser con derecho a dietas el re-
Alear,u; tementes ~e Infanterla don greso a la plana mayor de fuerzas ex-
Fernando L6~ DIEguez y D. Joa- pedicionariu de Africa; a 101 tenien-
~uín A~lla Jlmén.ez; .sargentos de tes de Infantería D. Juan Tarré Ma-
l(lUal ..Arma, Bernar~lno Bolafios, teu, D. MaJ1uel Martínez Garda y
MaunClo Martínez RulZ, Andrés An- D loe~ Sentis Si.me6n y sargental
t6n del yaIle V Ju~ P~rez R~t!. ~ Igual Arma Gabriel Carreras
¡nJeZ; temente de ArbUerfa D. Emlho Font, Joaquín tster Rivero, Pablo
Hernández Blanco, capellán,o. Fer- Casterad Ramón y Jo~ Font Mora-
nando. Somoza M~nde%; temente de les, por llevar mis de ~ meses de
lngemeros D. JaIme Garda Laurel comisión y no citarse real orden de
v s~r.gento de Igual Cuerpo, Rafael ncesión de prórroga.
Ceclho Valverde, y alf~reces de In- co
fantería y Caballería, respectivamen-
te, D. Julián González Galvache y
D. Félix García Rivero, por no indi-
carse real orden de concesión de pr6-
rroga; exceptuándose tambi~n' al su-
~ento de Infantería, hidro Torres
Holgado, por no expresarse clara-
mente el obieto del reconocimiento
médico por él sufrido.
•••
111-.11 ......1.Iltar
DIETAS
Quedan prorrogadas por tres meses
a partir de. 1.0 de enero último y con
derecho a las dietas reglamentarias,
las comisiones desempeñadas por los
oficiales de Intendencia que a conti-
nuaci6n se relacionan, que asisten
a~ curso prof~sional de experimenta-
cl6n para ofiCIales de Intendencia en
el Establecimiento Central.
15 de marzo de 1926.
Señores Capitanes generales de la
se~nda, tercera, cuarta y s~ptill1a
reglOnes.
Sf'~or Interventor general del Ej~r.
CItO.
Se concede al ooronel de Inválidos
don D1e¡O Trinidad NtUiez, 00IIlQ IDe-
jan de aIrtlgu.dad en 1& peIlll~n de
Cruz de San l!ermeglldo, la de 27 de
junio de 1923. en vez de la que ante-
riormente se le asignó.
15 de marzo de 1926.
Señor Presidente del Con.sejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seil.OI'eS Comandante general d e
Cuerpo de Inválida! militares, In-
tendente general m.ilitar e Inter-
ventor general del Ejército.
DtJQtJa D& ~AN
Alfé,eCls.
D. Joaquín Jiménez Anta de la In-
tendencia militar d; la segun-
da regi6n.
" Benito Cid de la Llave de la de
la 6~ptima re~i6n. '
" Luis Ares Arroyo, de la de la
cuarta región.
Alfredo Garda Constante de la
de la tercera regi6n. '
" Manuel Guadalupe Garda del
séptimo regimiento de Inte~den­
cia.
" Agustín Martín Martín, de la In-
tende~ia militar de la tercera
región.
JI Fermín Cuervo Blázquez de la
.cuarta regi6n. '
" J oaq~í~ Le6n Llopis, del sexto
regImiento de Intendencia.
" Luis Díaz Criado, de la Intenden-
cia militar de la segunda región.
Se aprueban y decla¡¡an con derecho
a dietas, las comisiones desempeña-
das por el personal que figura en las
relaciones siguientes.
15 de marzo de 1926.
Señores Capitanes generales de la pri-
m~ra, seg;¡nda, tercera, cuarta y
qUInta reglones.
Señores Intendente ¡feneral militar e
Interventor feneral del Ej6mto.
'rim"lI ,,~Im.
La que comienza coo el oapi. __
dico D. SantiagQ Sarry Buján y ter-
La que principia con el teniente
vicario D. Fernando Solanilla Buera
y termina con el ~niente (E. R.) de
C;;anidad Militar D. Juan Pérez Mar-
tín, correspondiente al mes de di-
ciembre dltimo, exceptuándO!le al te-
niente de Infantería D. Francisco
Adame Triana. por no ser con derecho
a dietas la asistencia a cursos de avia-
ción; al capitárl' de ArtiUeda don
Francisco Gonz41ez Longoria. al de
i~al empleo de Caballería D. Fer-
nando de la Macorra Carratalá. te-
niente de Infanteda D. Ram6n Mar-
cos Doza V sargentos de i~al Arma,
Mariano Bodoy Arriete y Emilio Mo-
reno Lazo y al teniente y sargento de
Ingenieros D. Tomás Valiente Gar-
da v Ram6n RamíTe'Z González, res-
pectivamente, por llevar mis de tres
meses en la comisi6n y no citarse la
real orden de concesi6n de la pr6-
rroga.
T~,ce'a "gilm.
La que ~pieza con el teniente co-
ronel médico D. Diego Bru Gomis y
termina con el sargento de Infantería
Luis Rameta FilIol, correspondient~
al mes de diciembre 1iltimo, excep-
tuándose al teniente de Infantería don
Virgilio Leret Ruil, por no $er con
derecho a dietas la asistencia a eur-
30S de Aviación; al teniente y sato
gentos de la misma Arma, respectiva.-
mente, D. Manuel Gar~ Verdugo.
D. Josf Ramlrez Olivares, Benito Ro.
drl~. BeltrAn Y Tomia Garda
Lab1pea, al aargcto de eaballena
Enrique Valdrccl Be¡nayeot y ...
niente de Infantena D. Enrique Mon-
talvo Isturriz, por llevar mú de tres
DISPONIBLES.
~aD disponibles en la Hxta re-
~i6n con arre~lo a lo llrevenido en
l.a r~al orden circular de u de no-
viembre de IQ24 IC. L. DÓm. ~5~. el
teniente cor·.)nel de IntendenCIa. iefe
de transportes de Burgos, D. Saln-
dor Garda Dacarrete, Y el call~tb
D Fernando Pa.trana PEre%-16Igo,~tinado en el Parque de Intenden-
cia y campafl.a de la misma plaza.
16 de mano' de Icp6.
Señor Capit4n geD6al de la sexta re·
gi6n.
Señor Interventor geaeral del Ej~r­
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se conoede al capitin de ID~n~-
. destinado en el seno reglmlen-~a,D' J- Antón Fem'nde%, y al
atf~re; lE..R.}. de diDcho ECu~, ~J
primer regtmlento, . me .
PiñO Valle, el premio de efectiVIdad
de Quinientas pesetas anualoes ~rrer
pondientee al primer quioque.ll1o, que
comenzadn a percibir a partIr de 1.0
del actual.
15 de mano de 19:16.
Setiore6 Capitanes p!lerales de la
prllMta 1 ..sta reIlOll...
StIlor 11l~ .....1 ·clel Ejir.
cito.
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El Jde de l. Secd6n,
P. A.
Manuel AlbaTeUos.
• r ••
INGRESOS
VACANTES
Ilrmltl ,Hlral '1" IIIrfII CIIII
.ICCIta di latl'll""" IIclltllllel1l
J e........1ItnII
LICENCIAS
Se concede un mes de 1i~ncia por
enfermo para Burgos, la que empeza-
r' a contársele a partir de la fecha
en que se ausent6 de la Academia; al
alumno de la de Artillería D. J os~
Andlijar Espino.
1,3 de mano die 1926.
Serior Director de la Acad 'mla de Ar-
tillería.
Excmos, Señores Capitanes ~nerales
de la Jexta y I~ptima reto lonu..
• el Jefe de l. SecdÓll,
¡".,. FU"'".
Señor...
Circular. Lo·s jefes de los Cuerpos
de Al'tilbría en c?yas plantillas figu-
ren cornetas, manr'fiestan\u a esta Sec-
ción antes del día 25 del mes actual,
si alguno de esta clase desea volun-
tariamente puar a continuar SUll ser-
vicios en la Escuifla de Tiro de Cam-
paña (primera sección), expresando
el tiempo (lue lu falte para extinguir
el compromiso que tengan contraído
los procedentes de voluntarios.
15 de marzo de 1926.
Señor..
... ~~ ,.. al .kime ~.
lIli_to á. Artil1ma Ugera, arr.¡idG
)M.ra .1 percibo d. haberu, basta que
le corresponda dMtino entre 101 que
tiene solicitados.
15 de marzo de 1926.
DESTINOS
16 de mano de 1920.
Comisario y General en
Ejército de Espaiia en
DISPOSICIONES
IRC'" di IrtllI.....
ASCENSOS
..ti-.....
COMISIeNPJS
Señor...
Excmo•. Sefiores Capitanes generales
de la primera, tercera y séptima Ie-
pones e 11l&MVeator ¡ ••eral liel
Ej6cci...
1~ Je.f~ GdmI., del
COlecto .r. G-.rdl.s lctventl, a la
C4mandllllda d. Teru•.
Joven, Joaquln Muñoz Manzano,'
del Colegio de Guardias Jóvenes a la
de Lirida. '
Joven, Antonio Pérez Sánchez, del
Colegio de Guardias Jóvenes, a la
de Huesca.
Cabo, Indalecio Ramos Miró, de la
Comandancia Reserva de Ingenieros,
de Madrid, a la de Guadalajara. '
Sargento, Godofredo Castro Rama-
He, del bataDón Cazadores de Afri.
ca, 4 a la de Lérida. '
Cabe;, Antonio Ramfrez Gónz4lez,
del regimiento Infanterla de Casti-
lla, 16, a la de Lérida.
Soldado, Antonio Lucas Hernán·
de!, del batallón Radiotelegrafía de
campaña, a la de Navarra.
Soldado, Enriquf! Mené Cales, del
regimiento Infanterla España, 46, a
la de Barcelona.
Cabo, Ipacio Cunel Fernúdez,
del regimIento Infanterla Segoria,
n1im. 75 a la del E.te.
Soldado, Arturo Miguel Lázaro, del
regimiento mixto Artillería de Ceu-
ta, a 1. de Navarra.
Cabo, Antonio Martfnu Borrego,
del regimiento Infanterla de Grana-
da, 34, a la de Huelva.
Cometa, Felipe Peinado Monleón,
del regimiento Infantería Guadalaja-
ra, 20, a la de Teruel.
Cabo, Al,fredo Chaparro Gondlez,
del re~imieuto Infantería CastiUa,
n6m. 16, a la del Este.
Soldado Gerardo Sarmiento Juiz,
del batallÓn Candores de Africa, 7, •
la de Urida.
SoldadOr Victoriano Vella N'6fies,
del regimtento Infantería 'de Tol,do,
ntím, ~5, a la de OTiedC? .
Cabo, Jaime Rafal PUJol, del regl-
miento Infan~ría Palma, 61, a la i!e
Navarra.
Soldado, Juan Dhila Martfnez, del
regimiento lnfanterla Saboya, 6, a la
de Lérida.
Cabo, Je,Í1s Barja Vázq~ez, del re-
~imiento Infantería MurcIa, 37, a la
de Oviedo.
Soldado, Francisco Martín Delga-
do, del regimiento mixto de Artille-
ría de ~uta, a la de Huelva.
Soldado, Florentino Mostan G6-
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi- mez, del regimiento Infanterfa Tole-
ciones prevenidas para servir en este do, 35, a la de Lérida.
Ins.ti~uto los individuos que 10 han Soldado, José de la Fuente Prie-
Cire"lar,. Cada uno de los regio sol~cltado, qu~ se expresa t:n la si- to, del regtmiento ID'fantería Tole-
mientos de Artillería, 6. 0 y 16.0 li- g-ulent~ relaCIón, que empIeza co~ do, 35, a la de Lérida.
geros, primero- pesado, y el de a ca- Gregono Berm'6dez Garda y tetml- Cabo, Gabriel Martfn Mardn, del
baDa, designarán un cabo que reUDa na .con D. Juan Moreno Casas?la. he regimiento Infanter1a León, 38, a la
las condiciones iegIamentarias, para temdo a. bIen conceder~es el tngreso del Este.
prestar sus servicios en la Escuela de j en el. m~smo, con de;;tmo a 1":5 Co- Sargento, Gabriel Martfnez Cacha-
Tiro de Campaña (primera sección),· mandan<;las que ~ dIcha r~laa6n le ITO, del 14.0 re~imiento de ArtiUena
los que causarán. el alta y baja co- les consIgna; d~blendo .verificarse ~l ligera, a la del Este.
rrespondiente en la próxima revis- alt~ en la próxIma r~V1st~ de comt- Sargento, Pedro G6mez Jiménez,
ta de comisario. ~IO del mes de abnl, SI V. E. se del regimiento Infantería Ordenes
. d d 6 sIrve dar las órdenes al afecto. Militares, nj a la del Este.
1 S e marzo e 192 . d d 6 Sargento, uan Serrano Ramoe, def3 e marzo e 192 . la Comandancia de Artillería ~uta,
Excmos. Sres. Capitanes generales de a la de Huelva.
I~ regiones y de Baleares y Cana- Sar~ento, Antonio Sigüenza Andú-
nas y Comandantes ¡eneralel de jar, del aepndoregimiento reeerva
C.uta y ),felilla. de Artillaría, a la d. Hutha.
, I&rgcnto Gregorio Romero MariJa,
}tita., Gr~ BenDllda Gacáll, del regimiento mixto de ArtiU-.ia
~;,.".".. • ...... T~ lA.- del Colegio éle Guardias J6veD", a Metilla, a la del Eaq.
pWJ1te Zapatar, .xc.d4nte en la pri- la Comandancia de Bargoe. Sargento, AlejandTo del Cutillo
C;,.~,"ar. Se asciende a sargento
d. obreros filiadol para cubrir la va-
cante que existe en la octava .ec-
ción, al cabo de la quinta, Santiago
Sf.nCh'tl Pérez, por ler el número uno
entre los de su clale y estar apto para
el empleo que se le confiere, verificán-
dOle el alta y baja correspondit.n~~~n
la revi,ta ele <'omisario del pr6ximo
mes de abril y prestando sus servicios
como tal sargento, en el regimiento de
Artillería de plaza y posición núm. 1,
donde actualmente se halla.
1 S de marzo de 1936.
!dior...
.. ID ~Ioles de este Ministerio '1 deI
la depelldencias ceatrales.
De orden del fxcmo Sellor Mi·
nistro, se dispone lo siguiente:
Sefior Alto
Jefe del
Africa.
Sdores Capitin general de la sexta
región e Interventor feneral del
¡;j~rcito.
!lI a'P"leba el derecho a1 ps-cibo
de dietas reglamentarias por la comi-
sión que como cirujano desempeña en
MeJilla desde el día S de diciembre
del año próximo pasado a iR'ual fe-
cha del me~ actual, al capitin mé-
dico con destino r.n el Dep6sito de
Sementales de la sexta Zona pecua-
ria D. Manuel Amieva Escand6n.
4ebiendo en lo sucesivo devengar
asi~naci6n de residencia, con arreglo
a 10 dispuesto en la real orden circu-
lar de 20 de junio último (D, O. nú·
mero 136).
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Soldado Mariano Gucfa Hoyo-, Seldad., 'pifaai. ..tI W.... MI
<Alyo, del ncimiato lafU~ T.. d.t Grupe' .. isDidai Militar •• l. "au.u ",imient. Zap.der.~
ara,.... ,.., • .le OIa¡nienna ......titi:•• ~, & la primera m6yll. ter••, .. la ••(U.... m6yil.
Qn.4e. lA.., A.l.jUlU. "rrane »un, ••1 Solide, Jo.' :Redd¡UII Caben..larr_te• D...... 0eaf1. Lean~, reJimiento Infantlda Mallorca, 13, lo, d. la Comandancia Artill.r1a La-
d.l octavo rer'miento d. Sanidad 1111- a la primera móvil. . rache, a la .epnda m6yil.
litar, a la de Elte. . Soldado, Francisco Luna Jbvaa, d~l Soldado, AgusUn Manrique a. DI.Sar~ento, José Salaa QuHada, del batallón Ingenieros Tetuán, a la pn- go, de la Comandancia Artillerla L..
regimiento Lanceros Sagunto (octavo mera m6vil. rache, a la segunda m6vil. _
de Caballería),. a la de H~lva. Soldado Quirico Cano Martín, ~e Soldado, Clemente Sangar Sangar,
Sargento, ~~rdo Aragües Ara-G la Sección' de Tropas de la Acad~mla del primer regimiento Zapa~orel Mi-gUes, del regimiento Infanterla a- de Infantería a la primera móvl1. nadores a la segunda móvIl.
licia, 19, a .la de Huesca. Cabo Nico'láI López Escobar, del, Soldado, Jos~ Díaz Pérez (3.°), de
Cabo, NlC:ol~1t Buezo. G6mez, del regimi~nto Infantería Covadonga, 40, la Comandancia Artillería Ceuta, a la
:segundo regimiento Artillería monta- a la primera móvil. .. segunda m6vil.
ña, a la de Burgol. , Soldado Nicol'•. Celestino Butlnl, Soldado Ladislao S'nchez Cabesu-
Cabo, M~uel Amo ~speJ°dedeeela del re¡imiento Infantería Castilla, 16, do, del sexto regimiento Sanidad Mi-
ComandancIa de IngenIero. u- a la primera móvil. . litar, a la segunda m6vil.
ta, a la de ~avana. Cabo, Francisco Montes;o H~n:J4.n. Solda.do
l
Ildefo.nlo Cal.tillo Tedll,
Cabo, Pauhno VeluCD AlfoDaOL..del dez del regimiento La Vlctona, 76, del reg¡mIento mixto ArtlllerIa Lara-
regimiento Infanterla Serrallo, ...." a a l~ primera móvil. che, a la segunda móvil.
la de L~rida. Cometa José Medina Grau, del re- Soldado, Santos Iso Sandua, del
. Cabo, Fabi'n D~gado MODU~OIOde' gimiento infant~rfa Cartagena, 70, a segund() regimiento Ar.tillería monta-
de la ComandanCIa de Arti ..na la primera móvIl. , ña, a la segunda m6vl1.
Larache, a la. de ~eruel. Cabo EstatÚllao de San Gregono Soldado, Florián Martín Taban&-
Cabo, He~~negI1d~ HutlrtUd ~u- Yugueta, del regimiento In'fa~ltería'ra, del primer regimien~o d. T.lli¡r~60z, del regimiento m~to J e Arti e- La Constituci6n, 29, • la pnmera fos, a la segunda móvIl.
ría Ceuta, a la de L'rlda; . m6vil
Soldado, Agu.tín Z.amora ~Uti6- Ca~ Zacarfa. Sola ]anariz, del, re- Altas en concepto d, lU4"dias •
rrez, del .egundo ref1mie~to lapa- gimienío Inlantena La COllltituclón, Caball,,,fa.
dores Minador~., a la de .uaree ona.;¡ a la rimera m6vil.
Corneta, ]u~lb Mo~.Súz d. la 9Cabo lranci.co Rivas Legan~s, ~e Paisano, D. Enrique Hembdec
Cuesta, de~ pnmer reglIDldentV~eZa- la Secci6n de Tropas de la Aca~ema Súche¡ al 21.0 TerCIO.
padore. Mlnadores, a la I uca>:a. de Artillería a la primera m6Vll. Soldado, Antonio Gonz'lez Tazón,
Soldado, Fran~.~o Tlillez RublO, Soldado Domingo Mateos ]it¡1~nez, del Dep6sito Caballo. Sementalel de
del .egundo reglt¡11ento reserva de del Grupo' Instrucción Artillería, a la la sexta Zona pe-.uaria, al 21.0 Tercio.
Artilleríaz... a la de Navarra. !le nda m6vil. Cabo, Enrique Gil Cruz, del regl-
Cabo, .Kafael Pardo Martinez, d~ ~r ento Federico Francisco CUel- miento Lanceros Sagunto (octavo de
cuarto regimiento de Zapadores MI- ta d~l regimiento mixto Artillería Caballería), al 21.0 Tercio.
nadore., a la ,de Hues~a. M~lilla a la segunda móvil, Cabo, Mbimo Fraile Canale., del
Soldado, Cnst6bal ~bquelme !¡f'ri" Sarg~to Fortunato Benavente 14.0 regimiento Artilleda tir
er
., al
to, de la Comandanaa de Artí e a Gonúlez del regimiento mixto Ar- 21.0 Tercio.
de Algecira~,.a la de Navarra. d 1 tillería MeliUa a la .egunda m6vil. Soldado, Adolf() Delgado Marijuh,
Cabo, EmIho Manza~o Argote, ~ Cabo Juan Carreto Vallejo, del re- de la Secci6n de Tropa. de la Aca..
bata1l6n C!,zadores Afnca, 5.' a la pn- gimiento Infanteda Gravelinas, 41, ciemia de Caballería, al 21.0 Tercio.
mera m6vd., . . a la lIegunda m6vil. Soldado, Modesto Eslava ]imlinu.
Soldado, Jul.iá~ Gutllin:ez Tngue- Cabo Manuel Navarro Garda, del del primer regimiento reserva d. M-
ro, del 14.0.reglmlen~Artillería pe.a· tercer :egimiento Zapadores Minado- tillería, al cuarto Tercio.
da, a la pnmera m6vIl. . . res a la segunda m6vil. Sar~ento, Ampudio Ruiz del Olmo,
Soldado, D. A1f~ed~ Lozano Anu Cabo Teóñlo San ~egundo. He· del Grupo Instrucci6n de Artill.rf&,
de Castro, del reg~mlneto ID~anter1a rd.ez, del regimiento mlx.to Artillería al :Zl •• Tercio.Bail~n, 24, a la pnmera m6vLl. Ceuta, a la segunda m6vIl. Sargento, ] osé Huertas Domfnguu,
Soldado Rutillo Garda P.drones, Cabo Tiburcio Larreta Ibatrola, del primer regimiento Artillería mon-
del regimiento Ar.tilleria pla~a y po- del ba~1l6n Instrucci6n Infantería, a taña, al cuarto Tercio.
sici6n, 3, a la Nlmera m6vIl. la segunda móvil. Cabo, Juli'n Anguita Guzmán, del
Soldado, R~iD:!undo Moreno DIaz- Cabo,]os~ .Casaus ~scanilla.> del ~rimer regimie~to Artillería monta-
Prieto, del reg¡m~entoIDf~teríaVado noveno regimiento Artillería hgera, na, al 21.0 ~erclo ..
Ras, 5°, a ~la pnmera m6vIl. _-_ a la segunda m6vil. Cabo, . F~hpe Pn~to Gon~alo, del
- Soldado Juli4n Carasuún Sin- Cabo, Val~ntín Martínez Rodríguez, 14.0 regu;ruento A~IUería bgera, al
chez, del 'regimiento lnfan~erfa Ara- del regimiento Infan~erfa Vad Ras, 21.0 Terno. . .
ón, %1, a la primera m6V11. 50, a la segunda m6vd. . I S.ol~ado, Isidro Macías .Marfn, del
g Soldado Jacinto Gallego L6pez Cabo BotLifacio Moreno Enanas,. regImiento Cazadores Vlllarrobledo
(1.°), del'regimiento Infanterf:a Ga- del ter~r regimiento Ar.tillería mon-¡ (~3'0 de Caballería), a la ComandaD-
rellano, 43, a la primera m6vIl. taña, a la segunda móvIl. 1ela de P~ntevedra.. . .
Soldado, Agustín FerJl~des .Jura. Cabo, Manuel Jiménez Guzmb, del, Soldad0
1
~arcehno Beltla Otuu,
do, del batallÓll Ingenieros MehÚa, a Grupo Fuerzas Regulares ~ndígenas del regImiento Cazadores Alfon-
la primera m6vil. Ceuta, 3, a la segunda .m6vd. 150 XIII (24.0 de Caballerla), a la de
Solci:1do, Manuel Ubeda S'nchez, Cabo, Jul~n Soria Slrvent, de.l ,re- . La Coruilal.
del regimiento Inf~terla re~rva gimiellto Artillería plaza y ~~sICI6n 1
.Gr:mada, 20, a la pnmera mÓVil. de Larache, a la segun~.a m vd. d 1I Altas ni C01lC'Pto tI, t"(J,,,~"".
Cabo, Carmelo Echave ~z, .del Cabo, Ambrosio TornJo ~una,o e r
regimiento Infantería. Constituaón, regimiento Cazadores Taxdlr (~~. de Paisano, D. Juan Moren~ CuueIa.
39, a la primera mÓVIl. Caballería), a la segunda.. G~t ci 1 a la Comapciapcia d. CidU.
Cabot D. Manuel Felipe ~mero, Soldado, Diego Arlandl 1, • a _ DIr8cler .....
4.1 regtmiento Infaaterla Castilla, 16, COp'.~d.Dda A:Uu.ria A.lpciru, a _e"~
• l. pri.-a IIlc1'til. - 1. Rruula m6V11.
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PARTE: NO OPICIAL
o. o. dGt. 61
Cele,f••e lIaórf.los de la 18macalada C.acepcf68
---~o-o----
BALANCE tU Caja CtJ"espondJente al ma de la Jecha..
DI!8E ...... e... HABER Peeeua a.
-
B:1tIIIIItt:IJ:~ •••• , ••••• 7•• 587 S' Por carpeta de~ jefes,. o6c:1a1a. 7.624 00
-
P01' Idem de personal dYU •••••••••• 1.lc8 00
Par .h:uDa~de palo••••••••••••••••• 1.074 35 Por Idem de pen.ione•••••••••••••. 3.624 00
hr c:aotMlDcIiñdaA1el ••••••••••••••• 8.U3 60 Por IcIem de ñveres •••••••••••••••• ..064 95
Ubrado por Intendencia MUltar••••••• 16.170 JO Por Idem de Tatuarlo •••••••••••••• 825 5°Por fdem de gasto. generala •••••••• 3.583 S,
Edatenda en Caj., se¡1\n detalle ••••• 84. 22$ 43
-~.......•..• 1°5·°55 7'7 SMmJJn••• •.••• ti •• IOS.05S 'f7
,
DETALLa DI! LA EXlH'I!NClA Uf~ PrIeta a..
-
.. obUpdoa.. d~ ~~r.· •.•••..•••.•••......•.••.•.•••..•. 28.500 00
Ka ClIeata corrieDte del BaDea de Kapala •••••••••••••••••••••• 42.785 42
Idem Id. ea la del Baa~ Hipotecarlo••••••••.••••••••••••••••• 248 15
Aatlcl~ J c:r6dlta. a f'tintep'ar ••••••.•••.•• , •••••••••••••••• '.IU 04
J1a~ (telffoDo) •••• '1I ••••••••••••••••••••• tI' •••••••••••••••• 7S 00
Aboaar~ por cobrar ••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 4.817 75
CIa: por cobrar ••••..••••....•..••••..•..••.•.•••• I •••• I 627 ca
11. ea Caja •••••• " •••••••••.•••••••••••••••••••••• I •••• $0 ~
Totlll lllUD1········ ••••• 8•• U$ 43
MInto delOClol exSaatel ea el dfa de la fecha
.l
~'eadauterlor•••••••••••••••....•..•.•••
A1c.. .
S&aIIlaD .
lJIIa,I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Quedan ••••••••••••.•••••••• ,. , ••••••• ,' ,., ••
1·9°1
DO
1.90 1
4.
•
NdlMro J lltaaci6e de 101 bu&fanol quedene IaAscl aelóa
EN I!L COLEO10 b aQde-
. ODpellsi6D .Si D pelll16a .Iaa., A.r- Aapiraats TOTAL
VarOlle. HeIIIIIru -.da
46 2$ 132 39 • » 246
Cbamartfa de la Rola, ., de febrero de 19",-~ Jefe del detall, Rafael P&a-V.- S.- El Directer. Curiel.
MS in ... ¡¡;;¡; .. 11II .....
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